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COMBATES POR MAR V TIERRA 
El combate en el mar del Norte.=Muerte del almirante inglés Jellico 
POR TELEGRAFO Y TELÉFONO 
DOCUMENTOS INTERESANTES 
Por considerarlo de interés 
en las actuales circunstancias, 
reproducimos a continuación 
algunos párrafos del artículo 
de Clemenceau, publicado en 
su diario L'Homme Lihre. 
Ha llegado la hora de las graves resolu-
ciones. En efecto, se trata, para Francia, 
de la vida o la muerte. 
Nosotros fuimos vencidos, desmembra-
dos, aplastados en 1871. Después de ver-
ter hasta nuestra última gota de sangre, 
hemos tratado de resucitar, y después de 
cuarenta años, a veces bien, a veces mal, 
hemos vivido. Pero esta vida es nuestro 
crimen a los ojos de aquellos que creían 
haber terminado para siempre con nos-
otros. Antes de cuatro años, después de la 
paz de Francfort, el hombre que se creía 
dueño de Europa trató de acabar con nos-
otros. Y lo hubiera hecho a sangre fria, 
como su sucesor hace ejecutar a los ser-
vios ahora, si Rusia, si Inglaterra no hu-
biesen intervenido. El mundo civilizado 
nos debe el testimonio de que durante 
cuarenta años hemos sido en el continen-
te europeo un instrumento de paz. Hemos 
trabajado con una buena voluntad incan-
sable entre los errores y las faltas pecu-
liares del hombre de todos los países para 
organizar e implantar sólidamente entre 
nosotros un régimen de democracia crea-
dor del orden en la Patria, por la libertad, 
con la esperanza de que una labor obsti-
nada nos mantendría entre los pueblos la 
plaza a que nuestra historia nos dice* que 
tenemos derecho. 
Sobre esta obra hemos de descartar, en 
este momento, la apreciación de los parti-
dos. Cualesquiera que sean nuestras afren-
tosas desgarraduras del pasado, el peligro 
es demasiado grande en esta hora decisiva 
pa ra que movidos de un mismo deseo to-
dos los franceses, vengan de donde ven-
gan, vayan adonde vayan, no se presen-
ten en las fronteras, fundidos en alma y 
corazón, en una sola voluntad de suprema 
energía. Esa solamente es la fuerza moral 
que puede hacernos superiores a todo. 
Cuando el país, por nosotros, haya encon-
trado la libre posesión de sí mismo, nos-
otros reanudaremos nuestras luchas, que 
son el honor del pensamiento francés, 
puesto que acusan una busca apasionada 
en pro del ideal del enuob'ecimiento hu-
mano. Pero en otras condiciones, hasta 
que el sacrificio total de nosotros mismos 
haya forjado y amartillado el metal del 
alma francesa, nosotros no queremos, nos-
otros no podemos dividirnos más que en 
amigos. Eso será mañana. Hace falta 
afrontar el hoy. 
Hoy no puede haber dos franceses que 
se odien. Es el tiempo de que conozcamos 
el placer de amarnos. De amarnos por lo 
que hay de más grande en nosotros: el de-
ber de atestiguar ante los hombres que no 
hemos degenerado de nuestros padres y 
que nuestros hijos no habrán de bajar los 
ojos cuando les hablen de nosotros. Nues-
tras mismas faltas, cuyo vano reparto per-
tenece a la Historia, no puede más que po-
ner en el corazón un loco deseo de coro-
narlas de una tal vir tud cívica y familiar 
en la que se descubra un elemento de gran-
deza. Ni recriminaciones, ni frases gran-
dielocuentes, n i deseos de morir. Basta de 
palabras. Actos, actos reflexivos de pru-
dencia ordenada y de acción sin retroceso. 
Cinco veces repetidas, desde que vimos 
a los alemanes en París, el orden europeo 
se ha visto amenazado por la espada ger-
mánica sin la excusa de la más ligera 
provocación por parte nuestra. Hemos lle-
gado a ser dueños de nosotros mismos, y 
cuando el honor nos ha recomendado la 
resistencia, hemos cumplido este deber 
con la sencillez de hombres en los que la 
sangre de una gran raza hace latir el co-
razón . ¿Qué se nos quiere hoy? Nosotros 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
Doña Emilia Pérez de la Torre 
V I U D A D E A J A 
que íallecló en Santander el día 11 de agosto de 1912 
después de haber recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. P. 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes, 
S u p l i c a n l a c a r i d a d de r o g a r a D i o s 
p o r su a l m a . 
Todas las misas disponibles que se celebren en este día en las parro-
quias de Santa Lucía y de Kiaño, serán aplicadas por su alma. 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. I.0 
VICENTE AfiüIMCO Q C U U S T A 
vivíamos én paz. Atentos a la organiza-
ción de nuestra defensa, nada partió de 
nosotros que pudiera indicar un pensa-
miento de ataque. Y muchas veces, por lo 
tanto, debimos permanecer impasibles, 
quedar en silencio, sin un gesto, cuando 
por encima de los Vosgos nos llegaba la 
voz de la Patria torturada. 
Allá abajo, al otro lado del Rhin, una 
nación grande y fuerte, que tiene el dere-
cho de vivir , pero que no tiene el de des-
truir en Europa, toda vida independiente, 
alimenta el delirio de grandeza hasta no 
tolerar que Francia ose levantar la cabe-
za cuando ella habla. Alocado de hegemo-
nía, el Emperador alemán, que dirige sus 
pueblos con los ojos cerrados a aventuras 
que nadie puede comprender, lleva inex-
cusablemente, como bajo el poder de las 
invasiones bárbaras , el más cruel golpe a 
todo lo que ha sido orgullo de los pueblos 
civilizados. El quiere acabar con Francia, 
Inglaterra y Rusia, ignorando que no se 
acaba con los pueblos, que no se puede 
aniquilar sin asimilar. Apoyado en la in-
coherente mezcla de razas que el cetro de 
Viena no puede mantener en la obedien-
cia, el Kaiser pretende hacerse embestir a 
las dos mitades de Europa para levantar 
su trono sangriento sobre la más alta rui-
na que la desgracia humana haya podido 
contemplar. 
Ha elegido la hora y ha lanzado a su 
obediente aliada sobre un pequeño pueblo 
eslavo sin defensa, con lo que se ha que-
rido herir a Rusia en lo más vivo de su 
afinidad de raza y de tradiciones de soli-
daridad eslava; que ella rechace la mano 
tendida de la Serbia; su autoridad, sus 
tradiciones históricas, sus esperanzas pro-
fundamente grabadas en el corazón del 
más grande al más pequeño, y todo se 
hunde en un día, y las naciones balkáni-
cas de Oriente a OccidenLe, que foruian el 
puente de Europa a Asia, caen en el rega-
zo del Emperador alemán, siempre dis-
puesto a volverse contra las viejas c ivi -
lizaciones de los jóvenes pueblos que en 
la revolución francesa habían puesto sus 
esperanzas del porvenir. 
¿Pero de qué sirve lamentarse? En un 
espacio de tiempo increíblemente corto 
nos hemos visto obligados a tomar, bajo la 
presión de necesidades a las que no po-
díamos sustraernos, una resolución que, 
por sí o por no, va exponer/la existencia 
de nuestro país a acontecimientos desco-
nocidos. Rusia podía elegir entre el suici-
dio y la resistencia. Nuestro caso no es 
diferente. Un escalonamiento de fechas 
todo lo más. Austria y Alemania, sucesi-
vamente, vencidas—Austria vencida dos 
veces, pues la peor derrota es la esclavi-
tud,—Alemania está condenada, por la in-
flexible ley que perdió a Napoleón, a que-
rer siempre engrandecerse. El turno le ha 
llegado a Rusia, y si Rusia sola debía ser 
destrozada, el aniquilamiento de Francia 
no sería más que una cuestión de hora a 
elegir. Vendría, en fin, Inglaterra, quien 
no teniendo Armada continental se vería 
reducida a sufrir del Emperador alemán 
lo que no aceptó de Ñápeles. 
El instante, que no puede^'acusársenos 
de haberlo buscado, es ̂ decisivo para Eu-
ropa; pues la misma pregunta se puede 
hacer a todos los pueblos¡ hasta a los que 
luchan contra ellos mismos, combatiéndo-
nos: la sumisión o la independencia. No 
hay bastante con lamentarse. Si nosotros 
somos los hombres que pretendemos ser, 
ha llegado el momento de demostrarlo. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. 32 1.° 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ANTONIO A L B E R D ! C i r X a . . 
OPERACIONES -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, i.0 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FBANCSSCO. 13.—TODO EL DÍA 
T O Y E B I A L O S A D A 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
Sinforiano Rodenas, 
— Días de regalo, el miércoles y jueves. 1 ; 
Camisas de señora, bordadas, a 1,50 pesetas.==Faldas plisadas, 
a peseta.==IUedias de seda transparentes, tres pares, 3 pesetas. 
1 Preciosa colección de blusas fantasía. . 
S 1 N F O R I A N O R O D E N A S 
Alemania tiene la superioridad de un 
método que ninguna desgracia puede ma-
lograr, todo lo que puede dar la perseve-
rancia en las preparaciones; ella nos lle-
va la ventaja. Pero si nosotros le mostra-
mos en 1870 lo que podemos hacer cuando 
nos tienen cogidos por el cuello, desnudos 
de todo medio de defensa, podremos ha-
cerle ver esta vez de lo que nosotros so-
mos capaces cuando la fortuna no nos ha 
desarmado anticipadamente. Es justicia 
que nuestro pensamiento se vuelva hacia 
Gambetta. El vió, él hizo días en los que 
la victoria era dudosa, cuando la afrento-
sa desnudez de nuestros ejércitos parecía 
entregarlos al enemigo. Esto los vencedo-
res lo han olvidado para no acordarse más 
que de los efectos teatrales de Sedán y 
Metz, que no se volverán a ver, porque la 
desgracia nos ha rehecho, no otra alma, 
sí otras fuerzas de voluptad. 
G. CLEMENCEAU. 
Los rusos rechazados. 
Noticias llegadas de Roma dan cuenta 
de que las tropas alemanas han reforzado 
la frontera rusa, entrando en combate con 
los rusos. 
Estos, que se hallan desplegados en gue-
rr i l la y abarcan una gran extensión, 
abrieron el fuego sobre los alemanes. 
Los primeros momentos fueron de rudo 
combate, jugando importante papel la ar-
tillería. 
Después la caballería alemana cargó, si-
guiendo la infantería. Los rusos, ante el 
empuje de los alemanes, se refugiaron en 
la plaza de Riwarti, donde de nuevo pe en-
tabló violenta lucha. 
Las tropas alemanas repitieron su ata-
que con tal rapidez y bravura, que los ru-
sos se vieron de nuevo obligados a batirse 
en retirada, cayendo la ciudad en poder 
de los alemanes. 
La caballería alemana persiguió a los 
rusos hasta las proximidades de Wiwmy, 
haciendo bastantes prisioneros. 
Las bajas sufridas por los rusos son muy 
numerosas. 
Noticias posteriores dicen que las fuer-
zas de caballería rusa trataron de pene-
trar en Alemania por SaWt, siendo re-
chazadas por los alemanes, con bajas. 
La marina anglo francesa. 
Sé asegura que las autoridades de ma-
rina inglesas y francesas han llegado a 
un acuerdo en lo referente al mando de 
las escuadras de ambas naciones, amigas 
al presente. 
Parece ser que en el mar del Norte el 
mando de los buques de guerra ingleses y 
franceses están bajo el mando del almi-
rante inglés, y en el Mediterráneo asume 
el mando en jefe el almirante Bone de Lo-
peyrére. 
Aviso a los tenedores de aparatos 
de telegrafía sin hilos. 
De Burdeos dicen que se ha dispuesto 
que los poseedores de aparatos de telegra-
fía sin hilos privada hagan desaparecer 
inmediatamente sus antenas, supriman los 
postes de recepción y emisión y depositen 
sus aparatos en manos de los administra-
dores de Correos y Telégrafos de la loca-
lidad, quienes darán el oportuno recibo. 
La supresión será inmediata, pues de lo 
contrario los contraventores se exponen a 
quedar sujetos a las medidas previstas 
por la ley de n de diciembre y 18 de abril 
de 1886. 
Dos cruceros a pique. 
Noticias de Londres dicen, que se ha con-
firmado el radiotelegrama japonés anun-
ciando un combate entre el crucero ruso 
Askold y el alemán Emden al largo de 
Weillai-wei. 
Dichos cruceros, después de un violento 
combate, se han ido a pique. 
El Emden era un buque de 3.600 tone-
ladas, que fué botado al agua en 1908 e iba 
tripulado por 321 hombres. 
Dicho crucero era del tipo del Dresden. 
El crucero ruso era de 6.500 toneladas y 
lo tripulaban 580 hombres. 
Estuvo en Shangai durante la guerra 
ruso japonesa. 
El cierre de los Dardanelos. 
Se retiran. 
De Constantinopla dicen que ha sido 
confirmado oficialmente el acuerdo del 
Gobierno turco de cerrar el paso de los 
Dardanelos. 
Añaden las noticias que esta mañana 
ha sido acordad^,, por haber tenido la Su-
blime Puerta noticias confidenciales de 
que la escuadra rusa del mar Negro se 
proponía pasar el Bosforo. 
Han sido apagados todos los faros de los 
Dardanelos y se han colocado minas para 
defender el Estrecho. 
Las tropas rusas reconcentradas en la 
frontera ruso-turca han sido retiradas, ha-
biendo incendiado los soldados, al retirar-
se, los blocaus y los víveres en ella cons-
truidos y acumulados. 
La escuadra rusa destruida. 
De Roma llegan noticias dando cuenta 
de que ha quedado confirmada oficialmen-
te que la escuadra rusa del Báltico ha 
sido destruida por la flota alemana. 
Chile neutral. 
El Gobierno de Chile ha comunicado a 
las potencias que ante el conflicto europeo 
planteado, dicha República observará la 
actitud de estricta neutralidad. 
E l bombardeo de Antivari. 
Las últimas noticias recibidas de Roma 
dicen que el bombardeo de Antivari por 
los austríacos ha sido horroroso en sus 
efectos. 
Los obuses disparados han derrumba-
do edificios importantes e inutilizado 
por completo la estación radiotelegráflca. 
Las baterías de la plaza han sido des-
montadas unas y reducidas a silencio las 
restantes. 
En contacto. 
De Londres confirman que los ejércitos 
trancés y alemán se hallan en contacto 
el Luxenburgo belga, donde se ase-
gura que se ha entablado rudo combate, 
cuyos resultados y detalles se ignoran. 
Cruceros ingleses. 
Dícese que ha entrado en el Tajo una 
escuadrilla de cruceros ingleses, de los 
que desembarcaron varios oficiales, que 
se dirigieron al puerto deseosos de depo-
sitar varios telegramas. Una vez que di-
chos oficiales volvieron a bordo la escua-
dril la desapareció. 
Los socialistas alemanes. 
Los alemanes socialistas residentes en 
París han publicado una proclama dir igi-
da a los socialistas franceses. 
En ella dicen: Nos negamos a combatir 
contra nuestros hermanos; no podemos 
amar a una Patria que se lanza sobre un 
país pacífico. Id y derribar al criminal 
causante de tanta desgracia. 
Reconociendo buques. 
Comunican de Vigo que en la boca de 
la bahía se halla situado un crucero in-
glés, que detiene y reconoce a cuantos bu-
ques entran y salen del puerto. 
Snlo circulará uó tren. 
De todos los trenes que circulaban de 
Badajoz para Lisboa, se ha acordado que 
sólo circule uno diariamente. 
La medida ha sido adoptada por econo-
mizar carbón. 
Táctica modificada.— Encuentro. 
De Londres comunican las siguientes 
noticias con referencia a informes trans-
mitidos desde Bruselas: 
La táctica alemana ha modificado sus 
planes en la invasión de Bélgica. 
No se detienen ya las tropas del Kaiser 
ante la plaza .de Lie ja para concentrar 
ante ella todos los elementos de combate, 
en vista de la resistencia que ofrece aque-
lla plaza. 
Los alemanes no abandonan sus propó-
sitos de ocupar Lieja, formalizan su si-
tio, reducen sus tropas y resuelven que és-
tas la emprendan dirección hacia Luxem-
burgo belga. 
Los alemanes han rectificado también 
el camino de su avance sobre la frontera 
francesa. 
Abandonan el camino de Manur, donde 
habían encontrado grandes dificultades 
por la oposición de Huy, y especialmente 
de aquella plaza, poderosamente artillada 
y en la que se habían concentrado impor-
tantes contingentes del ejército belga. 
Se ha notado la presencia de la van-
guardia alemana muy próxima al terri-
torio francés. 
Dichas tropas han entrado en fuego con 
las francesas que invaden Bélgica. 
Se señala un violento encuentro en 
Neufchatel, población belga bien próxi-
ma a Francia. 
Añádese que los franceses han conteni-
do momentáneamente el avance de aqué-
llos. 
No se tienen noticias concretas del en-
cuentro. 
E l plan alemán. 
Del movimiento rápido por las tropas 
alemanas se deduce su propósito resuelto 
de invadir Francia por la frontera belga. 
Para ello precipita el avance y la con-
centración. 
Sobre Bélgiéa van incesantemente mul-
titud de soldados alemanes. 
La concentración es muy rápida y la 
movilización se hace a marchas forzadas. 
Toda la frontera belga-alemana está 
ocupada por las tropas del Kaiser. 
También se ha observado un movimien-
to de avance en los cuerpos del ejército 
que ocuparon el Gran Ducado de Luxem-
burgo. 
Las grandes batallas. 
Todo induce a afirmar la creencia de que 
Bélgica va a ser el teatro de las espanto-
sas luchas, librándose en su territorio las 
grandes batallas que quizás decidan en 
gran parte la suerte de los Estados beli-
gerantes. 
Los ingleses prosiguen sin descanso el 
desembarco de sus tropas entre Ostende y 
Dunkerque. 
Estas tropas avanzan siendo el punto de 
su destino Namur. 
Van guiadas por oficiales belgas y fran-
ceses. 
Los franceses también llevan muy acti-
va la concentración de sus tropas. 
Creen poder llegar a venir dentro de 
breves días 200.000 hombres franceses y 
británicos. 
Propósito de Alemania es el efectuar 
una rapidísima invasión en Francia. 
Los aliados confían de poder conte-
nerlos. 
Un convenio. 
Suecia y Noruega han firmado una 
alianza provisional durante el tiempo que 
duren las actuales circunstancias, obli-
gándose mutuamente a defender su neu-
tralidad. 
Los alemanes victoriosos. 
Comunican de Londres que se han reci-
bido noticias de que el ejército alemán 
avanza por el territorio ruso, arrollando a 
las tropas del Zar, que, aorprendidas por 
la rapidez del ataque y sin tiempo (ie 
ber terminado su concentración no pJ1 
resistir el empuje de los alemanes. 
Estos han ocupado Varsovia. 
Para los heridos. 
La suscripción iniciada en Londres,, 
socorrer a los heridos de la campa5a 
ciende a cuatrocientas mi l libras J 
linas. 
¿Se confirma el combate nai 
Comunican de Badajoz que se ha rec-i 
do allí un telegrama de Lisboa, enelj 
afirma que la factoría inglesa ha pubü 
do una nota que dice: 
La escuadra inglesa ha obtenido 
gran victoria sobre la Alemana en eli 
del Norte. 
Hemos perdido 16 buques, entreu», 
acorazados Ironduque (almirante), 
I l l ion, Superbe, Agamenón, Bellefer̂  
Albion. 
Los alemanes perdieron 28 unidadj 
ocho que han quedado en poder de 1 J 
mada inglesa. Antes de hundirse el. 
echo a pique a seis Dreagnhouths ale 
nes. 
El almirante inglés, muerto. 
Un despacho de Oporto asegura que 
el acorazado Ironduque se hundió eli 
rante inglés Jellicoe, el cual pereciói 
gado. 
Fantasías francesas. 
Dicen de París que los socialistas ala 
nes han celebrado en Berlín manife 
nes de protesta contra el Kaiser. 
La caballería dió cargas contra 
pos que gritaban: ¡Muera el Kaiser! ye 
só numerosos muertos y heridos. 
El ministro de la Guerra ha publia 
una nota, en la que dice que el jneY8j| 
timo fué detenido en Badén un jovenl 
cés que fué maltratado por los ale 
de palabra y obra. 
Igual ocurrió con otros viajeros 
ses, a los cuales la soldadesca alemaEí̂  
destrozó los equipajes y les quitó en 
les vino en gana. 
Uno de ellos que gritó ¡Viva Fr 
fué llevado a una calle inmediata y I 
do por una patrulla. 
Lo mismo les ocurrió a otros cuatroí 
protestaron de aquel hecho. 
Los demás franceses fueron emb 
dos en otro tren para internarlos en Si 
Dos italianos que presenciaron 
pellos y demostraron su simpatía 
los franceses fueron también p 
las armas. 
Confirmando una noticia. 
Dicen de Londres que se ha CODUP 
la noticia de que dos cruceros austi 
han bombardeado la ciudad de Antiv 
las montañas inmediatas donde i 
refugiado sus pobladores. 
Los alemanes en Lieja. 
Otro despacho de Londres asegura' 
el ejército alemán ha entrado enlifj 
pero que los fuertes continúan re 
dose. En cambio un telegrama de 
las dice que hoy no ha habido nní' 
combates en Lieja. 
Austria contra Italia. 
La noticia de que Austria ha movili 
nuevos cuerpos de ejército y loe ha en" 
do a la frontera italiana ha causad] 
Roma profunda emoción; tan pronta 
el Gobierno se enteró de la noticia i 
nió en Consejo de ministros presidid^ 
el Rey y se dice que en esa reun^ 
adoptaron importantes medidas. 
¿Interviene Bulgaria? 
L'Echo de Par í s publica una noticié 
ciendo que por origen fidedigno, f 
asegurar que Bulgaria está u10^1^ 
su ejército, para intervenir en el con"1 
a favor de Alemania. 
Los submarinos. 
El almirantazgo inglés ha V11̂  
una nota, en la que afirma que 
sión de la escuadra inglesa fué ̂  
por una ilota de submarinos B Í e S 
que no consiguieran causarles dañô  
Los tchecos. 
Comunican de San Petersburgo1 
tenta mil tchecos que residen en te1̂ ' 
ruso se han negado a aceptar la or ! 
movilización de Austria, y no se o 
corporado a aquel ejército. 
Una victoria francesa. 
Comunican de Bruselas que c e r y . 
Germeller se ha librado un combate 
alemanes y franceses, en el que j,™ 
meros han tenido 1.500 muerto9 / 
prisioneros. w 
El ministro de la Guerra franc^ ^ 
blicado una nota diciendo que l»9 
francesas han ocupado Belabom11 
Saint-Marie, después de un violeD10 
bate, en el que lograron 1 legar^La) 
tas de los Vosgos, y que se din^0 
lígni. 
E I L . R U E B L - O C A N T A B R O 
' comunican que, ante el avance 
^^•anccscs que han barrido todo el 
5 los ir»" cabaí lena alemana se ha 
„ ,. A a ] Mosa, 
60 do en su país. 
ÍDtí Los franceses derrotados, 
n rlín dicen que las tropas alemanes 
De ,ron en Longyon. rechazando a los 
•írance^a]lería alemana dió una carga 
En la frontera austro-rusa 
romunican de San Petersburgo que las 
« austríacas han ocupado la ciudad 
'tr drefort y se han apoderado de la 
de Anda de Radziwilow, y que las tropas 
AdU\0n nenetrado en territorio austria-
Buques en salvo. 
cruceros alemanes Breslauy Groven, 
^conseguida burlar la vigilancia de 
^ ues franceses e ingleses del Medi-
'ráneo y han llegado a los Dardanelos. 
Varias noticias. 
TVcen de París que Mauricio Barrés ha 
í l i t o marchar con su hijo a incorporar-
reS 1 ejército que combate en la frontera. 
eHa publicado un manifiesto en el que 
que en estos momentos gravísimos 
a el honor y la indepedencia de la pa-
¡S ningún francés debe permanecer 
1Dg[príÍc¡pe Luis do Orleans ha solicita-
do de Poincaré que se le destine al ejérci-
to de operaciones. 
El Gobierno francés ha concedido la 
I ¿alia militar al Rey de Bélgica. 
La vida en París está casi paralizada. 
W anochecer se cierran los comercios y 
los portales y apenas transitan gentes por 
las calles. 
El Gobierno francés, en vista de la tar-
danza con que el embajador de Austria 
está preparando su salida de Francia, le 
ha prohibido enviar telegramas cifrados a 
su país. 
Otra nota oficial. 
Se ha publicado por el ministerio de la 
Juerra francés otra nota en la que dice 
0ue los franceses tomaron a la bayoneta 
trincheras que los alemanes habían 
construido en los Bosgos. 
Al entrar los franceses en Fcrney y 
Hoalhouse avanzaron hasta la selva de 
Hart, que al parecer está defendida por 
los alemanes. 
Se han librado en las cercanías de ella 
varias escaramuzas y ambos ejércitos re-
fuerzan sus contingentes. 
La caballería francesa y alemana ha te-
nidoalgunos choques cerca de Neufchatel. 
Los alemanes han hecho prisionero al 
burgomaestre de Verdiers (Bélgica). 
En los Balkanes 
Se insiste en que Bulgaria apremia la 
movilización de su ejército para imterve-
nir en la lucha. 
Turquía también ha movilizado su ejér-
cito y su escuadra y ha enviado fuertes 
contingentes a la frontera búlgara . 
Se asegura oue entre Turquía y Alema-
nia existe un tratado secreto para oponer-
i a la preponderancia de Rusia y Ruma-
nía en los Balkanes. 
En Zetigue han sido fusilados varios 
diputados croatas. 
Bajas francesas. 
Una nota oficial afirma que en el ataque 
a Aldikir los franceses tuvieron cien 
muertos. 
Aeroplano tiroteado. 
Un aeroplano francés que efectuaba un 
reconocimiento fué tiroteado por los ale-
manea, que le acribillaron a balazos. 
No obstante, consigió regresar a Belfort. 
El piloto resultó ileso, y el oficial que le 
acompañaba como observador, herido de 
gravedad. 
En Bélgica. 
Despachos de Bruselas aseguran que los 
alemanes han retrocedido al Sur del Mé-
sela. 
Dicen también que madame Larreta, 
esposa del ministro de la Argentina en 
París, ha sido detenida por los alemanes 
en Francfort. 
Los Mannesmann. 
Los hermanos Mannesmann y otros ne-
Rociantes alemanes han sido detenidos en 
Casablanca y serán sometidos a un Conse-
jo de guerra, acusados de graves delitos. 
A la frontera. 
Dicen de Bayona que mañana saldrá el 
246° regimiento de línea con dirección a la 
frontera franco-alemana. 
La prensa. 
Times publica un artículo estudian-
^ el actual conflicto y diciendo que la 
Sierra será muy violenta, pero corta. 
Le Courrier, de Bayona, en un artículo 
^comiástico para España, elogia la acti-
^ ésta ha adoptado y aconseja que 
0 86 deje engañar por los muchos alema-
68 que residen en su territorio. 
En Oriente. 
SÍlH de ParÍ8 ^ 108 8lemane8 hai1 fU' 
1(10 en Kaingtea a tres súbditos japo-
(3 JaPón ha ordenado a su escuadra 
chao bardee 61 pUert0 alemán de Kai0" 
EN MADRID 
^ Habla el presidente. 
^aña re3l(Íente del Con8ej0'al recibir esta 
cia „na a 108 Periodistas en la Presiden-
^comenzódíciéndoles: 
ceng,, e VÍ8t0 qile alSanos periódicos me 
ua(ia ^an P0rque, según ellos, no he dicho 
No H¿ERCA (iel actual conflicto europeo, 
ese par!; qi)é ^ r e u que hable acerca de 
^e w ^ pile8 y0 ya be dicho todo lo 
Ac qUedecir-
^ Un0«nnI1UaCÍÓn dij0 le visita-
ba entr^IfÍÓn de Linares, la que le ha-
1 tieQen las • ̂  n0ta en la que 86 con' 
fuella re ^?ticione8 ^ e se hacen para 
en el Cena • n' y de"las cuale8 t ra ta r ían 
Dicha8 n ? de mini8tr08 de esta tarde. 
^orDat? clones~continuó diciendo el 
Que TZT la8 ^ « ^ t e s : 
e trabajo a 1.500 obreros en la 
mina de «Los Arrayanes», propiedad del 
Estado. 
Qne se dé principio a varias obras de 
carácter local. 
Que autorice el Banco de España a la 
sucursal de aquella población para que 
pueda conceder préstamos con la garan-
tía de plata, plomo y otros metales. 
Dijo después que había despachado con 
el Rey, al que había dado cuenta de las 
noticias que se habían recibido de la gue-
rra. 
Que había enviado telegramas de pésa-
me al presidente Wilson, por el falleci-
miento d ^ su esposa, y al Gobierno de la 
República Argentina por la muerte del 
señor Sáenz Peña. 
Añadió que había convocado para esta 
tarde a los señores Prat de la Riva y 
Cambó, a fin de conferenciar con ambos. 
Luego dijo que había recibido un cable-
grama del presidente del Banco Español 
de Cuba, señor Mairenore, quien le intere-
saba se adoptaran las medidas conducen-
tes a normalizar los giros y cambios en-
tre España y Cuba, cuestión que es de 
alto interés nacional, pues se trata de al-
gunos millones. 
Le he contestado diciéndole que haré 
cuanto pueda y esté de mi parte para 
coadyuvar a dicha normalidad. 
También he recibido telegramas de los 
representantes en Cortes por Vizcaya, 
interesándome consiga del Banco de Es-
paña autorice a la sucursal de aquella 
provincia dé facilidades para las pignora-
ciones y concesión de créditos y présta-
mos. 
El senador señor Lasa me ha escrito 
desde Roma dándome cuenta de que en 
Italia se hallan numerosos españoles que 
desean venir a España, pero que carecen 
de medios para ello. Me pide que se les 
envíe un barco. 
Agregó que los señores duque de Man-
das, Barroso y Calbetón, vendrán en bre-
ve para tomar parte en el pleno que cele-
brará el Consejo de Estado. 
Respecto a noticias de la guerra inter-
nacional, dijo que no tenía nada nuevo, ni 
podía decir otra cosa sinoera que la aten-
ción universal estaba fija en lo que suce-
de en Lieja. 
Terminó diciendo que de Africa no ha-
bía noticias dignas de atención. 
Se verifica con orden. 
El señor Sánchez Guerra ha dicho a los 
periodistas que la repatriación de españo-
les se está llevando a cabo con gran or-
den. 
Respecto al conflicto europeo, el minis-
tro de la Gobernación dió las mismas no-
ticias que había dado el señor Dato. 
De Tánger llegan noticias dando cuenta 
de que el velero Sacra Familia, a la altura 
del Cabo Espartel, fué arrastrado por la 
corriente, que le llevó hacia la costa de 
Anghera. • • • p i i í 
Tan pronto como los moros le vieron, 
dirigiéronse al buque, asaltándolo y ro-
bando cuanto les vino en gana. 
Los tripulantes fueron maltratados y 
los asaltantes dieron muerte a uno de 
ellos, llevándose prisioneros a cuatro. 
Consejo de ministros. 
A las tres y veinte de la tarde empeza-
ron a llegar los ministros al despacho del 
de la Gobernación, para celebrar Consejo. 
El señor Sánchez Guerra dijo que lleva-
ba al Consejo un expediente autorizando 
el arriendo de un local para estableci-
miento de las oficinas de policía en el dis-
trito de Chamberí. 
El señor Dato dijo que había conferen-
ciado con los señores Cambó, Corominas, 
Prat de la Riva, Sedó y otros representan-
tes por Cataluña, los cuales le dieron cuen-
ta de los acuerdos adoptados en la reunión 
de la Sociedad Económica, celebrada ayer 
en Barcelona. 
El marqués de Vadillo, que llegó des-
pués, anunció que llevaba al Consejo un 
expediente de indulto y que su esposa e 
hijas regresarán de Bélgica en uno de los 
próximos días. 
El ministro de Fomento dió cuenta de 
un decreto, que mañana se pondrá a la fir-
ma del Rey, acerca de la construcción de 
obras públicas, con objeto de evitar, en lo 
posible, la crisis obrera. 
El señor Bergamín llevaba el proyecto 
de reforma de las Universidades y dijo 
que el proyecto de ingreso en ellas lo te-
nía en estudio y lo acometería en el pró-
ximo año. 
El ministro de Hacienda dijo que había 
recibido muchos telegramas de distintos 
puntos de España, de protesta unos y de 
felicitación otros, por haber prohibido la 
exportación de algunos productos. Añadió 
que también había recibido varios tele-
gramas de importantes Compañías mine-
ras que tienen su numerario en el Extran-
jero y que soticitan que los Bancos nacio-
nales les presten dinero para poder pagar 
el jornal a sus operarios, 
Llegó luego el general Echagüe que, di-
rigiéndose a los periodistas, dijo: Señores: 
Yo, como dice E l Mentidero, que es un pe-
riódico que me hace mucha gracia, vengo 
a todos los Consejos de oyente, y por eso 
no puedo comunicarles ninguna noticia. 
El ministro de Estado, que fué el último 
en llegar, dijo que había recibido un tele-
grama dándole cuenta de haber salido de 
Marsella los vapores Cabo San Vicente y 
Cabo Cabañal, conduciendo bastantes re-
patriados españoles. 
Las noticias que tengo de la gue r ra -
añadió—son muy contradictorias, porque 
según vengan de una u otra nación así 
hablan de victorias y de desastres. 
Terminó el Consejo a las cinco y cuarto 
y el presidente nos facilitó una referencia 
de lo tratado en la reunión. 
El marqués de Lema dió cuenta de las 
noticias recibidas acerca del conflicto eu-
ropeo. 
Y el ministro de Hacienda de laá confe-
rencias que ha celebrado con los repre-
sentantes de los Bancos, los cuales están 
dispuestos a dar todo género de facilida-
des para evitar situaciones anormales al 
comercio. 
Se acordó en el Consejo que en la mina 
«Arrayanes» se dará ocupación por el Go-
bierno al mayor número posible de obre-
ros. 
Mañana estudiará el Consejo de Eslado 
los créditos acordados por el Gobiern o pa-
ra solucionar la crisis obrera. 
Se aprobaron varios decretos autorizan-
do al Gobierno para emprender las obras 
incluidas en el plan general. 
En la Bolsa. 
Hoy se han hecho en la Bolsa escasas 
transacciones, pero a un tipo algo más ele-
vado que el día último, El 4 por 100 Inte-
rior, series mayores, se cotizó a 70,00, y las 
series menores oscilaron de 71,25 a 77,00. 
El Amortizable 5 por 100 a 90,00 la serie 
E, a 91,00 la D, y a 92,00 las restantes. La 
serie A del 4 por 100 Amortizable cerró a 
82,00. 
Las obligaciones del Tesoro ganaron 
medio entero, cotizándose a 94,50. 
A 90,00 las Cédulas hipotecarias. A 440 
el Banco y a 269 los Tabacos. 
Los ferrocarriles, tanto Nortes como Al i -
cantes, se hicieron a 341, que representa 
un alza sobre el precio anterior. 
Noticias oficiales. 
A l conversar hoy el marqués de Lema 
con los periodistas dijo que había recibido 
telegramas comunicándole que se había 
visto cruzar por frente a Gibraltar la dimi-
sión de cruceros italianos que reciente-
mente navegaba por aguas de Inglaterra. 
De esta nación ha salido el vapor Fer-
nando Póo, que trae a España gran núme-
ro de españoles que residían accidental-
mente en Inglaterra. Entre ellos muchos 
que fueron al reciente Congreso de tu-
rismo. 
El embajador de España en Berlín co-
munica que aquel Gobierno ha publicado 
una nota detallando los artículos que 
constituyen contrabando de guerra. 
Dijo el marqués de Lema que el Gobier-
no español había encargado al represen-
tante de España en Washington para que 
la representara en los funerales de mister 
Wilson. 
Añadió que no era exacta la noticia de 
que habían desembarcado los ingleses en 
territorio belga, pero que lo harán de un 
día a otro. 
Dijo también que no tenía confirmación 
oficial de la entrada de los alemanes en 
Varsovia, y que el embajador de España 
en Berlín le comunica que se le han pre-
sentado numerosos españoles pidiendo ser 
repatriados a España. 
La luz y el carbón. 
En el despacho del alcalde, y bajo su 
presidencia, se han reunido los almacenis-
tas de carbón y los representantes de las 
Compañías del gas, de electricidad y de 
los tranvías, pare tratar de que no falten 
en Madrid el carbón y la luz. 
Los almacenistas de carbón hicieron 
constar que las escasas existencias que 
tienen en sus almacenes las venderán al 
mismo precio que antes de estallar el con-
flicto, y que si las Compañías carboneras 
no aumentaban los precios, ellos tampoco 
lo harían. 
El alcalde se encargó de gestionar el 
que las Compañías carboníferas no eleven 
los precios. 
El representante de la Compañía d e 1 
gas afirmó que contaba con existencias 
de carbón para seis meses, y los de la 
electra y los tranvías afirmaron que con 
los saltos de agua que poseían estaban se-
guros de no tener que paralizar los tra-
bajos. 
Una interviü. 
EL Mundo publica unas declaraciones 
del marqués de Lema en las que éste afir-
ma que es muy difícil pronosticar cuál 
será el final de la guerra, porque todas las 
naciones que intervienen cuentan con po-
derosos elementos. 
Lo que sí se puede afirmar es que será 
ruinosa para todos. 
España está completamente fuera del 
conflicto y no tiene por qué auxiliar a 
ninguna de las naciones que intervienen 
en él. 
Recordó qne cuando el general Lyautey 
vino a Madrid, el Gobierno se apresuró a 
declarar que no traía ninguna misión es-
pecial ni España tenía compromiso alguno 
con Francia que no fuera conocido. 
En cuanto a la estancia del Rey en Ma-
drid, agregó que obedecía al deseo del Mo-
narca de estar en continuo contacto con 
sus ministros para resolver los conflictos 
sociales y económicos que nos amenazan. 
Termina manifestando que había soli-
citado del ministro de Hacienda varios 
suplementos de crédito para atender a los 
gastos que ocasione la repatriación de es-
pañoles y a los socorros que se les han fa-
cilitado por distintos cónsules. 
Nuestro embajador en Berlín. 
Nuestro representante en el imperio 
alemán se ha encargado de la defensa de 
los intereses belgas en aquella nación. 
E N SAN SEBASTIÁN 
Un concierto. 
SAN SEBASTIAN, 10.-Anoche se cele-
bró en el hotel Euskalduna, de Hendaya, 
un concierto a beneficio de los franceses, 
rusos e ingleses que se hallan en cam-
paña. 
Se recaudaron 2.000 pesetas. 
Sin noticias. 
A l salir esta mañana el embajador inglés 
del ministerio de jornada, le preguntaron 
los periodistas si tenía noticias del com-
bate, contestando que no tenía ninguna. 
A su destino. 
Procedente de Madrid ha llegado hoy el 
embajador de España en La Haya, señor 
Osorio, el cual va a hacerse cargo de la 
Embajada, en vista de la gravedad de las 
circunstancias. 
Vendrá el miércoles. 
Las impresiones que hay en Miramar y 
en el ministerio de jornada son de que el 
Rey vendrá a San Sebastián el próximo 
miércoles, acompañado del ministro de 
Estado. 
Petición. 
El diputado por Denia, seior Vega 
Seoane, ha entregado en el ministerio de 
jornada una instancia de sus electores pi-
diendo que sean repatriados los obreros 
compatriotas que se hallan en el Canadá 
en malas condiciones de trabajo. 
Repatriados. 
Hoy han llegado a I rún 1,000 repatria-
dos españoles procedentes de Francia. 
Han sido socorridos. 
A l mediodía han sido enviados 117, y 
esta tarde serán enviados otros muchos a 
sus respectivos pueblos. 
Matrimonio expulsado. 
De San Juan de Luz ha sido expulsado 
un matrimonio español, al que no se le 
consintió llevar nada de su ajuar y se le 
obligó a dejar las llaves de la casa en po-
der del comisario. 
Se le reclama el pago de dos meses de 
alquiler, amenazándola con que se queda-
rán con el mobiliario si no los paga. 
Intranquila. 
La reina doña Victoria se halla muy in-
tranquila por saber noticias de sus her-
manos, que se h i n alistado en el ejército 
inglés, que ha marchado a ayudar a los 
franceses. 
A Madrid. 
En el primero y segundo expreso han 
marchado a Madrid los señores Calbetón, 
Barroso, conde de Sagasta y duque de 
Mandas, para asistir mañana a la reunión 
del Consejo de Estado, en la que se ocu-
parán de los créditos pedidos para aten-
der a l a crisis obrera. 
Continúan llegando gran número de re-
patriados. 
Para mañana se anuncia la llegada de 
cerca de 4.000. 
El marqués de Villamejor ha solicitado 
un pasaporte de las autoridades, que ha 
sido visado por el cónsul de Inglaterra, 
para marchar a Londres, donde se propo-
ne recoger a su familia. 
Se ha reunido la Comisión de Gobierno 
del Ayuntamiento para tratar de la cues-
tión de las subsistencias, y ha acordado 
citar para mañana a los panaderos, a fin 
de conseguir que no aumenten el precio 
del pan. 
E N BILBAO 
Los repatriados. 
BILBAO, 10.—Fueron muchas las perso-
nas que, repatriadas de Francia, llegaron 
ayer a Bilbao. 
Según manifestó anoche el gobernador 
civil , en un tren de San Sebastián llega-
ron 221 repatriados, siendo, en su mayo-
ría, obreros que desean trasladarse a sus 
pueblos. 
Algunos, considerados sospechosos, in-
gresaron en la cárcel hasta que justifi-
quen su personalidad, pues llegaron sin 
documentación alguna; a otros se les faci-
litará carta de socorro, y a los que se pue-
da se les proveerá de billetes de caridad 
para el ferrocarril. 
Vinieron también bastantes extranjeros, 
los que tendrán que justificar su naciona-
lidad y las circunstancias por que se han 
visto obligados a venir a nuestra vil la. 
Lo de la Francobelga. 
El anuncio de que la Sociedad Franco-
belga paralizaría por completo sus traba-
jos, a pesar de las gestiones que se han 
llevado a cabo por parte de la autoridad 
civil para que revocara el ^acuerdo, y a 
pesar también de que todas las demás ex-
plotaciones mineras, grandes y pequeñas, 
hallábanse dispuestas a sostener todo su 
personal, en atención a las circunstan-
cias, ha quedado cumplido. 
E N GIBRALTAR 
Ante el conflicto. 
El director de la sucursal del B.inco de 
España ha ofrecido al comercio toda clase 
de facilidades. 
En el Consulado de Francia no se tiene 
ninguna noticia acerca délas operaciones. 
Muchos alemanes están esperando oca-
sión de salir para su país. 
Han llegado 700 españoles repatriados. 
La correspondencia para Alemania, y 
Austria que fué enviada por Francia, ha 
sido devuelta. 
Hasta ahora se mantienen sin oscilación 
los precios de las subsistencias. 
Procedente de Francia ha llegado el 
conde de Peña Ramiro, que relata inena-
rrables penalidades y vejaciones que tuvo 
que sufrir en su viaje por Francia. 
E N E L F E R R O L 
Vapores que no salen. 
Los vapores austríacos surtos en este 
puerto no se atreven a salir por miedo a 
ser capturados por los ingleses. 
Hoy se esperaba a un vapor inglés que 
había de traer la artillería para el Alfon-
so X I I I , pero no ha llegado. 
El conflicto obrero se agrava. 
Ha paralizado su trabajo la mina «Co-
bos», que pertenece a una Compañía ex-
tranjera. 
E N PALENC1A 
La crisis obrera 
Han llegado 500 obreros agrícolas pro-
cedentes del Mediodía de Francia. 
Carecen de todo género de recursos. 
Se anuncia que paral izará sus trabajos 
la mina «Villaverde», en cuyo caso el con-
flicto adquirir ía gravísimas proporciones. 
E N VALENCIA 
Los carbones. 
Se avecina un grave trastorno ante el 
aumento de precio que ha tenido el car-
bón, que se vende¡con un 100 por lOOde au-
mento. 
Muchísimas industrias tendrán que ce-
rrar sus trabajos. 
E N MALAGA 
Situación amenazadora. 
Se cree que muy pronto tendrán que 
suspenderse las faenas de pesca por falta 
de carbón. 
Sólo existen en Málaga 3.íi00 toneladas. 
Se gestiona comprarlo en Gibraltar. 
EN SANTANDER 
Llegada de obreros. 
Por la línea del Norte llegaron a Bilbao 
260 montañeses repatriados del Mediodía 
de Francia. 
Se quejan de la conducta que con ellos 
ha observado el cónsul de España en Pa-
rís, el cual les ha exigido que paguen la 
mitad del viaje. 
Algunos de ellos llevaban residiendo en 
Francia cerca de quince años. 
A las tres de la tarde, y después de ser 
socorridos por las autoridades, salieron 
por el ferrocarril de la Costa para sus res-
pectivos pueblos. 
Las más superiores pasta y fritada de 
tomate son las de Rafael Ulecia. 
mmmmmmmummmmmmm 
E L VIAJE D E L SEÑOR MAURA 
POR TELÉFONO 
BILBAO, 10.—Don Antonio Maura se 
trasladó esta mañana en automóvil á 
Guernica, acompañado de los señores Iba-
rra (don Fernando) y Revira. 
Almorzó en la finca de los señores de 
Allendesalazar, donde fué cumplimenta-
do por el alcalde de Guernica y personali-
dades de la localidad. 
A las cinco de la tarde regresó a Algor 




MADRID, 10.— El subsecretario de la 
Gobernación ha manifestado que el alcal-
de de Endrinos (Orense) le comunica que 
ha cruzado por aquel pueblo un aeroplano 
que, volando a gran altura, se internó en 
Portugal. 
Dijo también que probablemente mar-
chará mañana el Rejr a San Sebastián. 
Don Alfonso paseó esta tarde por la 
Casa de Campo y la carretera de El Pardo. 
—En Tortosa han chocado dos locomo-
toras, resultando heridos gravemente el 
maquinista y fogonero de una de ellas, 
llamados Esteban Sancha y Vicente Es-
trich, respectivamente. 
El maquinista y fogonero de la otra lo-
comotora sufrieron lesiones de menos gra-
vedad . 
—Ha llegado a El Ferrol el arzobispo de 
Tarragona, que, acompañado del señor 
Ossorio y Gallardo, visitó el Arsenal. 
—El arzobispo señor Guísasela ha sa-
lido de Bilbao para San Sebastián. 
—Se ha practicado la autopsia al cadá-
ver de Corchaíto. 
Mañana, a las once y media, será trasla-
dado a Córdoba, donde se verificará el en-
tierro. 
—Cerca de Puertollano, el revisor de un 
tren sorprendió a dos maletillas llamados 
José Fernández y José Escuer, que viaja-
ban sin billete, y sin que precedieran ex-
plicaciones sacó un revólver y disparó so-
bre Escuer, hiriéndole gravísimamente. 
Fué detenido. 
El hecho ha causado gran indignación. 
DE TORRELAVEOA 
SOBRE UN SUCESO 
Se han publicado otras versiones acerca 
del suceso desarrollado recientemente en 
Torrelavega, y del que fué víctima un co-
nocido joven de aquella población. 
Las referencias que acogió EL PUEBLO 
CÁNTABRO fueron obtenidas en el propio 
lugar donde ocurrieron los hechos. 
No hemos puesto por nuestra parte n i un 
solo comentario, n i tampoco lo hacemos 
ahora, esperando la información más am-
pliada que sobre el suceso nos enviará 
nuestro corresponsal. 
En vista de que en los diarios locales de 
ayer no aparecieron nuevos escritos sobre 
la carrera de Alisas, creí llegado el mo-
mento de decir algo sobre este asunto. 
En todos los artículos insertos ha habi-
do su poco de protesta y su poco de pro-
paganda. 
Yo no tengo nada de que protestar, pues-
to que he concurrido a la carrera, proban-
do con este sólo hecho que aceptaba todas 
las condiciones en que dicha carrera se 
verificaba. 
Como perdiendo se aprende, en este con-
curso he aprendido que si se presentase 
otra vez una ocasión semejante no lo ha-
ría, sin antes cerciorarme de que la carre-
ra estaba organizada, reglamentada y dis-
puesta en forma tan exacta que no diera 
lugar, después de verificada, a que ni por 
mi parte ni por parte de ninguno de los con-
currentes pudiera formularse protesta ni 
reclamación alguna, y mucho menos que 
estas protestas pudieran ser causa de ma-
los juicios, animadversión o disgusto entre 
las diferentes personas interesadas en la 
carrera directa o indirectamente. 
Me permito recordar parte de un párra-
fo del escrito firmado por el señor Pombo, 
inserto en el número del domingo, 9, de 
este diario, y que, por si no estuviera bien 
probado, voy a intentar hacerlo. 
Me refiero a las palabras del señor Pom-
bo, en el párrafo segundo de su bien razo-
nado artículo, que copio: «... y los resulta-
dos de tales competencias, en las cuales el 
éxito ptiede, en muchos casos, desfigurar la 
realidad,'frustrándose el objeto mismo de 
los concursos.» 
Creo haber interpretado estas palabras, 
y quiero demostrar (en beneficio propio) 
que el señor Pombo etrtá en lo cierto al ha-
cer tal afirmación. 
En la cuarta categoría de coches de tu-
rismo fueron inscriptos dos coches: un 
Hispano-Suiza 15120, de don Julio Alcalde, 
y un Ford 15120 del que suscribe. En la 
prueba ha resultado vencedor el Hispano. 
Estoy conforme. Esto debe suceder siem-
pre, por lo menos en la misma prueba. 
Este es el «éxito». 
Aparte de que la carrera que hice con 
el Ford no estuvo ni medio bien, y que 
me comprometo a hacerla en cualquier 
ocasión en el tiempo oue lo hizo el Hispa-
no (pues lo he hecho varias veces), me per-
mito exponer lo siguiente: Mi coche Ford, 
cargado con cinco personas de peso me-
dio, completamente equipado, con los de-
pósitos de aceite y agua en su nivel y 
treinta litros de gasolina en el depósito, 
está dispuesto a hacer un recorrido de 
Santander-Bilbao-Santander sin poner una 
gota más en ninguno de los recipientes 
mencionados. Si hay alguien que po-
sea un Hispano o no Hispano de la misma 
categoría, de menor categoría ó de mayor 
categoría, que esté dispuesto a hacer di-
cho recorrido en las condiciones expues-
tas y en el tiempo que yo le haga, consi-
dérese invitado a hacer la prueba cuando 
guste. Esta es «Za realidad, frustrando el 
objeto mismo de los concursos.» 
En la sexta categoría corrieron: un His-
pano-Suiza 15145, del señor Careaga, y un 
Abadal 15145 del que suscribe. 
Esta ha sido quizás la prueba más inte-
resante de todas, pues se trata de dos co-
ches con motor y dimensiones'exactamen-
te igual es, dependiendo su rendimiento ex-
clusivamente de la mejor o peor concep-
ción y construcción del mismo. 
Por esto me interesa hacer esta aclara-
ción y deshacer el error en que alguien 
pudiera estar respecto a la verdad del re-
sultado de la prueba. 
En la clasificación oficial ha sido colo-
cado en primer lugar el Hispano. Este es 
el éxito. 
Acato la decisión del Jurado, pues que 
la fórmula en que se ha basado para el 
cálculo del rendimiento ha sido admitida 
como buena, pero no me conformo con la 
clasificación, pues veo que en la práct ica 
dicha fórmula no es exacta, n i mucho 
menos. 
Juzguen los lectores: el Hispano-Suiza, 
con motor de 80 milímetros por 180 milí-
metros; carrosserie sport, de tres asientos; 
chassis corto y un peso total, en orden de 
carrera, de kilos 1.290, hizo el recorrido 
en diez minutos, veintidós segundos y 
un 115. 
El Abadal, con motor de 80 milímetros 
por 180 milímetros; carrosserie de turismo, 
de cuatro plazas; chassis largo y un peso 
total, en orden de carrera, de kilos 1.610, 
lo hizo en diez minutos, cincuenta segun-
dos y un 2[5. 
Existe, pues, una diferencia de tiempo 
en favor del Hispano de cero minutos, 
veintiocho segundos y un 115, pero existe 
un exceso de peso para el Abadal de k i -
los 320. 
Aunque el tiempo invertido por mi co-
che, conducido por mi, podría ser mejora-
do (pues algunos saben que lo ha sido 
conducido por mí mecánico), doy como 
bueno dicho recorrido y hago a los lecto-
res, inteligentes o no inteligentes en estas 
cuestiones, la siguiente pregunta: 
El coche 15145 Hispano, cargado con 320 
kilos más sobre el peso que llevaba en la 
carrera, equivalente al peso de cinco per-
sonas, ¿podría efectuar el recorrido en el 
tiempo invertido por mí? 
Conste que no hago la pregunta a nin-
guno de los señores interesados directa-
mente, pues me figuro que éstos estarán 
convencidos de que no es posible, ni en 
Alisas ni en ninguna parte. 
Esta es... «Za realidad frustrando el ob-
jeto mismo de los concursos». 
Armando CorcJio Horga. 
Santander, agosto 10-1914. 
Ultima hora. 
Austria declara la 
a Francia. 
guerra 
PARIS, 11.—El embajador de Austria 
ha declarado la guerra a Francia en nom-
bre de su nación, y ha salido de París a 
las diez de la noche. 
Rumores. 
Se asegura que los alemanes han pene-
trado en Bruselas sin disparar un tiro. 
También llegan telegramas diciendo 
que una escuadrilla inglesa fué sorpren-
dida por la escuadra alemana del mar del 
Norte y que libraron un combate con 
grandes pérdidas por parte de los prime-
ros. 
H ]0SE SniNZ DE IOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2. I.0 
ROPLTY : Gran café-restaoraot: SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina . 
PLATO DEL DÍA: Ternera a la marengot. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una. y de dos á seis 
BLANCA, 42. primero. 
Pepinillos, Variantes, ^ m ^ A x r i ^ ^ m ^ f x 
Alcaparras, Mostaza * V l j a i l O 
( S f r a a e a i é d e l H M a 
DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—; Helados variados :—::—::—: 





Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
•••••••••••••••••••••QQQQQQg 
¡Salón Pradera.i 
• — g 
SI Hoy martes,.a las siete y media de • 
la tarde y diez y media de la noche, H 
a funciones completas, tomando parte • 
g los aplaudidos artistas • 
g Antonct y Waltcr o 
| Marccl Wells y Emilia Pifio!. • 
D Début de g 
Los cuatro Cronays 
g La Red Santanderina de Tranvías 3 
O tendrá en la Avenida de Alfon- g 
• so X I I I un t ranvía para el Sardine- • 
g ro a la terminación del espectáculo. S •••QauaaaaDaaaaaaaaaaaaaooad 
E:L_ R U E I B L - O C A N T A 3 R O 
Ecos de sociedad. 
La s e ñ o r a de nuestro querido amigo 
don Juan Antonio Alday ha dado a luz 
una robusta n iña . 
Reciba el matr imonio nuestra enho-
rabuena. 
—El día S del in^s actual fué pedida 
en Lanesfosn, a la respetable señora 
doña Manuela Sá inz de Rozas, la mano 
de su virtuosa y distinguida hija Vic-
toriana, para nuestro estimado amigo 
don Domingo Ruiz Ocejo, por el her-
mano de éste don Pedro. 
E l enlace matr imonial se ver i f icará , 
s e g ú n nos hemos informado, en plazo 
breve. 
•••••••••••••••ummia 
C O S A S 
Los sellos con niños. 
En ej tiempo que hace que se están 
usando los sellos de Correos, muy pocos 
son los que tienen retrato de niños y éstos 
son muy estimados por los coleccionistas, 
y sobre todo por los niños que tienen afi-
ción a la filatelia. 
El retrato de la joven reina de Holanda 
apareció en los sellos en 1891, cuando con-
taba solamente once años, y desde enton-
ces acá su efigie sigue, aunque variada, 
según van pasando los años. 
El Rey Alfonso X I I I de España, apenas 
tenía seis años cuando se puso su retrato 
en los sellos de Correos; esto fué en 1889. 
Fué Rey desde que nació, y siempre que 
so hablaba de él, se le llamaba el Rey ni-
ño. Las islas Filipinas, Cuba y Puerto Ri-
co, que en aquel tiempo eran colonias es-
pañolas, usaban también en sus sellos el 
retrato de la cabeza de Alfonso. 
Estas han sido las únicas dos veces que 
los infantiles soberanos reinantes se han 
puesto en sellos, aunque algunos retratos 
de niños mayores han sido usados en otras 
ocasiones. 
Entre estos últimos se encuentran: el re-
trato del joven don Pedro V de Portugal, 
sello que fué impreso en 1885; en el año 
1910 se dió a la circulación un sello con el 
retrato del Rey Nicolás de Montenegro 
cuando era niño, sello emitido en 1910; el 
dé Francisco José de Austria, en el sello 
de su país de 1908; el del joven Shah de 
Persia, en 1911, y en los sellos de Portugal 
y sus colonias, en 1910, el retrato del ex 
Rey Manuel de Portugal. 
La Nueva Brunswick, en 1860, puso en 
circulación un sello con los retratos del 
entonces príncipe de Gales, que fué des-
pués Eduardo VI I de Inglaterra. Este mis-
mo retrato apareció en los sellos de Terra-
nova, correspondientes a 1808, y en años 
posteriores. Los sellos corrientes de Terra-
nova muestran el retrato del presente 
príncipe de Gales y sus hermanos y her-
mana menores el príncipe Alberto, Enri-
que, Jorge y Juan y la princesa María. 
En 1897 el retrato del príncipe heredero 
apareció en los sellos de Terranova, y es-
ta es la única vez que el retrato de un ba-
by se usó en sellos. 
Ún grupo de la familia real de Rumania, 
la princesa María, heredera de la Corona, 
con sus niños, se ve en un sello de caridad 
de aquel país. 
Los cupidos y los querubes han jugado 
poco papel en los dibujos para sellos. Po-
cos son los que recuerdo en este instante: 
uno, de Francia, en 1900; otro, del Uru-
guay, en el mismo año, que representa un 
Cupido sentado sosteniendo un cuerno de 
la abundancia; otro de Baviera, 1911, en 
que aparece el retrato del extinto regente 
Leopoldo, rodeado por una corona que su-
jetan dos querubes, y otros, de Fernando 
Póo, que es un sello de impuestos sobre-
marcado, para servir de sello de Correos. 
Sólo dos niños de leyenda han apareci-
do en sellos de posta: Baco y el hijo de 
Guillermo Tell . Los sellos de Grecia, de 
1896 y 1906, reprodujeron la figura mito-
lógica, esculpida por el famoso Praxiteles, 
representando a Baco, dios del vino, sos-
tenido en alto en los brazos de Hermes, 
que lo lleva a la tierra de Nysan, a soli-
citud de su p<ulre, Zens. Suiza imprimió 
en 1907 el retrato del hijo de Guillermo 
Tell, reproduciendo la escena en que ul 
lamoso héroe, con su flecha, quita una 
manzana de encima de la cabeza del niño. 
Tribunales. 
Ante el Tr ibuna l de Derecho, y bajo 
la presidencia del i lus t r í s imo señor 
don Justiniano F e r n á n d e z Campa, y 
magistrados don Pedro Mar í a de Cás-
tro y don J o s é Mar ía J Colomer, dieron 
ayer principio las sesiones de juicio 
oral referente a la causa del Juzgado 
de Potes, contra Lorenzo Gu t i é r ez 'Va -
da, por el delito de robo. 
Hecho de autos. 
En el a ñ o de 1910 a 1911, en el pue-
blo de Vejo, el procesado cor tó y se 
apode ró , con án imo de lucro, de á rbo-
les pertenecientes a dicho pueblo de 
V i g o , siendo tasados referidos á rboles 
y el daño causado con la corta en 50 
pesetas. 
Conclusiones del fiscal. 
E l ministerio públ ico , representado 
por el abogado fiscal s e ñ o r Espinosa, 
calificó los hechos como constituvos 
de un delito consumado de hurto, com-
prendido en el n ú m e r o 4.° del articulo 
531 en re lación con los n ú m e r o s 1.° y 
3.° del 530, todos del Código penal, 
conceptuó autor al procesado, con cir-
cunstancias modificativas, solicitando 
se impusiera a aqué l la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, ac-
cesorias, costas e indemnizac ión de 120 
pesetas al pueblo de Vejo. 
Conclusiones de la defensa. 
L a a b o g a c í a del Estado, representa-
da por el señor R o d r í g u e z , se mos t ró 
conforme con las formuladas por el mi-
nisterio fiscal. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado, de la cual 
estaba encargado el letrado señor To-
rre Set ién , expuso no estar conforme 
con la relación de hechos que hacen el 
ministerio fiscal y abogado del Estado, 
solicitando la libre absolución de su re-
presentado. 
Después de practicadas las pruebas 
testifical y documental, se hizo un in-
forme muy hábi l por las partes, y el 
señor presidente suspendió el ju ic io , 
quedando concluso para sentencia. 
Sentencia. 
En el sumario procedente del Juzga-
do de ins t rucc ión de S a n t o ñ a , seguido, 
por el delito complejo de disparo de ar-
ma de fuego y lesiones, contra Manuel 
Garc í a Ortiz, se ha dictado sentencia 
por este Tr ibunal , condenándo le a la 
pena de cinco meses y doce días de 
arresto mayor, acv esorias, costas e in-
demnización al lesionado Manuel Gar-
cía Gayón en la suma de 64 pesetas, su-
friendo un día más de dicho arresto por 
cada cinco pesetas que de tal cantidad 
deje de satisfacer, con abono del tiem-
po de prisión provisional sufrida. 
Toma de posesión. 
Con toda solemnidad tomó en el día 
de ayer posesión del ca^go de juez de 
primera instancia é ins t rucc ión del dis-
tr i to del Este, de esta capital, don Ma-
nuel Pedregal, a quien damos la m á s 
cordial enhorabuena. 
* * * 
Procedente de Pamplona l legó el día 
de ayer a esta capital el dignís imo ma-
gistrado de aquella Audiencia don Emi-
lio de la Sierra. 
Sea bien venido. 
sas y Mercados. 
Cotizaciones del día 10 de agosto de 1914. 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao a 93. 
Obligaciones carreteras de Vizcaya, a 59. 
Valores indus l r ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Minas de Cala, a 75 (report) precedente. 
Idem, ídem, a 76,15 al (> de noviembre 
próximo (report) precedente. 
Tranvía eléctrico de Bilbao a Durango, 
a 30,50. 
Obligaciones. 
P-c. Bilbao a Portugalete 1.a emisión, 
1.a serie, a 93,25. 
CaniDios con el Extranjero . 
Ingrlafcrra: 
Londres cheque de banca a librar, a 
25,22. 
Glasgow pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,05 
LIBRAS 185. 
tancias carezcan de recursos y de ocu-
pación. 
A las seis, los tenientes de alcalde se 
r eun i rán^ también en el despacho de la 
Alcaldía "para ponerse de acuerdo res-
pecto a los asuntos que h a b r á n de dis-
cutirse en la sesión de m a ñ a n a , miér-
coles. 
Durante los meses de julio y agosto re-
cibirá el doctor Compaired, de Madrid, a 
los enfermos de oídos, nariz y garganta 
en el balneario de Molinar de Carranza 
(estación del ferrocarril en la línea de 
Bilbao-Santander). 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • a n » 
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Cabárceno . 
A las diez y media de la noche del 
día 7 del corriente fué detenido por la 
Guardia c iv i l de este puesto el obrero 
minero Adolfo Báscoues Barreda, de 
16 a ñ o s , soltero, natural de Barruelo 
(Falencia), porque en reyerta sostenida 
con Emi l io Sá inz Mar t ínez , de 15 años , 
natural y residente en esta localidad, 
d isparó contra éste un t i ro con un re-
vólver Smith de calibre 32, causándo le 
una herida en la tetilla izquierda, sin 
salida del proyecti l , que calificó de gra-
ve el médico que le hizo la primera 
cura. 
Adolfo Báscones , juntamente con el 
arma con que pe rpe t ró el delito, quedó 
a disposición del señor juez municipal 
del valle de Penagos. 
Vcguilla. 
Por hurtar diez libras de peras, tron-
chando varias ramas de los frutales, 
han sido detenidos siete muchachos de 
seis a catorce a ñ o s . 
L a fruta procedía de la huerta que 
en el pueblo de Fresnedo posee don 
Gabriel López . 
D E L MUNICIPIO 
Comisión de Hacienda. 
Para despachar varios asuntos pen-
dientes de ap robac ión , se reunió ayer 
tarde, a las cuatro, la Comis ión muni 
cipal de Hacienda. 
Reuniones. 
Esta tarde, a las cinco, y convocada 
por el señor Gómez y Gómez , se r eun í 
rá la Comis ión nombrada por el Ayun-
tamiento con el encargo de que prepa-
rase las bases para la cons t rucc ión de 
un hotel. 
L a Comis ión c a m b i a r á impresiones, 
y es probable que dé dictamen, sobre 
la proposición presentada por el conce-
jal señor Castillo en la sesión de la se 
mana ú l t ima . 
Media hora m á s tarde, a las cinco y 
media, a c u d i r á n al despacho de la A l 
caldía los cien mayores contribuyen-
tes para constituir, con los concejales 
que designe la C o r p o r a c i ó n municipal, 
la Comisión encargada de socorrer a 
los naturales ó vecinos de esta capital 
que por efecto de las actuales circuns-
jSADOÑ Pl-tADBKA 
E l celoso empresario de este bonito 
salón, s e ñ o r Herrera, se desvive por 
dar gusto al públ ico, dando variedad 
al cartel y haciendo desfilar por su es-
cenario lo m á s acreditado y aplaudido 
entre cupletistas, bailarinas y va r i e t é s 
en general. 
Pastora Imperio, la Argent in i ta , Re 
sur recc ión Quijano y Amal ia Isaura, 
son las cupletistas m á s afamadas que, 
gracias al celo del señor Herrera , he-
mos podido ver y aplaudir. 
Nada, pues, de e x t r a ñ o tiene que el 
público llene casi siempre las localida-
des, especialmente los d ías de début. 
Actualmente figuran en el cartel nú-
meros muy buenos. 
E l ciclista cómico Marcel Wells tie-
ne una g r a n d í s i m a habilidad como ci-
clista, y a d e m á s la novedad de presen-
tar sus trabajos de una manera entre-
tenida. 
T a m b i é n son muy buenos los excén-
tricos musicales Antonet y Wal te r , 
procedentes del circo Price, que tienen 
mucha gracia y a d e m á s son unos mú-
sicos muy aceptables. 
A y e r fué la despedida de la aplaudi-
da y bella bailarina L a Napolitana y 
el début de la notable canzonetista 
Emil ia P i ñ a l . Esta fué muy del agra-
do del públ ico y en cuanto a la prime-
ra no sabemos qu ién v e n d r á a susti-
tuir la , pero seguramente no hemos de 
esperar muchos d ías . 
:: MANICURA \ MASAJISTA PARA SEÑORAS ;: 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Velardc, 9.—Tclefóno 613. 
La Decerrada Benéfica. 
C o n t i n ú a la an imación entre los dis-
tinguidos jóvenes organizadores de la 
becerrada que el p róx imo sábado se 
ce l eb ra rá a beneficio de la Ins t i tución 
Reina Vic tor ia «La gota de leche». 
Y a el a ñ o pasado se celebró otra con 
el mismo objeto y el éx i to no pudo ser 
mayor. Se pasó una tarde agradable y 
se recogieron unas cuantas pesetas. 
En la del p róx imo sábado segura-
mente sucede rá lo mismo. 
T o d a v í a no se han ultimado los de-
talles y por eso no podemos decir m á s . 
Y án imo , jóvenes ; que ya estamos 
deseando que llegue ese d ía , y como 
nosotros muchos santanderinos. 
BLANCA 40 
GUANTES Y ABANICOS 
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SUCESOS DE ĴER 
Bofetada. 
Por si le t ropezó o no con un carre 
t i l lo de mano que conduc ía por las in-
mediaciones de los ferrocarriles de la 
Costa, un carretero mayor de edad 
pegó una sonora fofetada a un mucha-
cho de le años , dependiente de la tien 
da de comestibles sita en el n ú m e r o 1 
de la Ribera. 
Casa ruinosa. 
Con motivo de haber sido derribada 
la casa del paseo de Canalejas, lindan-
te con la n ú m e r o 44, és ta se halla en 
ta l estado de ruina que ha habido nece-
sidad de apuntalarla por la fachada 
Sur y el interior, tanto de la planta 
baja como del primer piso, no efec-
tuándolo con el superior por haberse 
negado los inquilinos que le l levan en 
arriendo. 
Puñc íazos . 
A las seis y cuarto de la tarde se lia-
ron a mamporros en la Alameda de 
Oviedo los jóvenes Desiderio Pellicer 
Amavisca y Agus t ín Saera Ruiz, resul-
tando el primero con una herida con 
tusa en la reg ión occipital, que le causó 
con una piedra el Agus t ín . 
Ataque epiléptico. 
Ha l l ándose a las ocho de la m a ñ a n a 
hablando con unos c o m p a ñ e r o s en la 
Avenida de Alfonso X I I I , frente al ca-
fé de T e r á n , el jornalero Alfredo Ho-
yuela Mantecón , de veintisiete años , 
sufrió un ataque epilépt ico, cayendo al 
suelo sin que sus amigos pudieran evi-
tarlo. 
Conducido a la Casa de Socorro en 
un coche, fué curado de una herida 
contusa en la r eg ión occipital. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros susenptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
sa, Bedoya, Goy de Silva, Car™ 
Bachiller Quesada y Seijas, Cô rí 
asuntos de actualidad. ^ 
La parte gráfica se limita a r 
las notas m á s interesantes de 
sos que acontecen en el teatra 
guerra europea, figurando ¿n ia, 
plana el mapa de Europa en i m í 
1914. A d e m á s , publica los asunt 1 
salientes ocurridos durante las,?5' 
Nuevo Mundo abre un Conc^ 
Proverbios espartóles, cuyas bg55 
estampan en el referido número r 
y por el que le auguramos el ^á ' 
rioso éx i to . ss 
Matadero. 
Romaneo del día 9i 
Reses mayores, 29; menores -v, 
los 5.957. 1 A 
Cerdos, 17; kilos, 1.689. 
Corderos, 118; kilos, 714. 
Carneros, 7; kilos, 99. 
D í a 10. 
Reses mayores, 19; menores i , 
los, 5.144. 
Cerdos, 8; kilos, 707. 
Corderos, 21; kilos, 118. 
Carneros, 5; kilos, 72. 
Noticias sueltas. 
Un folleto. 
Hemos recibido el discurso leído por 
don Mar t ín D . Berrueta en el reparto 
de premios del Certamen nacional de 
exploradores, organizado por el Comí 
té de Granada en 1914. 
E l folleto, que es tá editado en la im-
prenta de E l Defensor de Granada, se 
ti tula «Lo que son los exp lo radores» . 
Agradecemos el envío . 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la banda mil i tar , de seis a ocho, en 
la terraza del Sardinero; 
PasoÜoble «Valenc ia» .—Lope . 
«Safo», vals lento. —Cayo y Vela . 
«Juegos ma laba res» , canción del pa-
jar i to y danza mora.—Vives. 
«Lys i s t ra ta» , se lecc ión .—Lynke . 
«Marcha final»,—Pierrou. 
* * •«« 
" P r o g r a m a de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once, en el paseo de Pereda: 
«La Costa Montañesa» , pasodoble,— 
Bre tón (M.) . 
«Par is ienne», vals.—Worsley. 
«Las mujeres de don J u a n » , fan tas ía . 
Calleja. 
«Coppelía», bailables.—Leo Delibes. 
«Vicente Pas to r» , pasodoble.—Roig. 
«Nuevo Mundo» 
Si quiere usted entererarse de la 
marcha de la conf lagración europea, 
lea usted esta popula r í s ima revista. 
El n ú m e r o 1.075 lo dedica a los te-
rribles acontecimientos que ocurren en 
Europa. 
Los originales literarios de Urgo i t i , 
Andrenio, Maeztu, Castro, C a a m a ñ o 
y Renovales, as í como una nota humo-
rís t ica de Ricardo Marín , Del Galline-
ro internacional, es tán dedicados a la 
guerra, y los de Unamuno, Villaespe-
Movímiento de buques 
A y e r han entrado en nuestron» 
los vapores «María del Carme 
«Cabo Tres Fo rca s» , proceden^ 
Bilbao. 
Salieron el «María del Carni 
«Gaitero», «Cabo Roca» y «Cafo! 
vera» . 
Observatorio Meteorológico del lnsij| 








Barómetro a 0o 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad r e l a t i va— 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol, ¿i 
Idem id. , a la sombra, k0,7. 
Idem mínima, 19,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ort 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo 
8 HORAS Ifii 
ESPBGTAGUIJOÍ 
S A L O N P R A D E R A . — A lassieL 
media de la tarde y diez y media ¿I 
noche, funciones completas, toma; 
parte Antonet y Walter y M 
Wells. 
D é b u t de Los cuatro Cronays, 
Gran éx i to de Emil ia Piflol. 
CASINO DEL|SARDINER0 . -J 
nueve y media de la noche débuti 
C o m p a ñ í a Montijano. La comefli¡| 
tres actos E l Centenario. 
ción continua de cinematógrafo 
las seis y media. 
P A B E L L O N NARBON.-Hoyi 
tes, secciones desde las siete. Lae 
donante película de 1.200 metrosj 
lada: «F ie ra s entre fieras». 
Preferencia, 0,25; general. 0,10. 
C A F E C A N T A B R O . —«La 
perdida» (tres partes). 
IMP. DK EL PUEBLO CANTABRO I 
Más barato que en fábrici 
SOMBREROS. GORRAS, BONETES, BIRRETES, TEJAS, BOINAS, ETCÉT8 
SOMBREROS DE CABALLERO DESDE CUATRO PESETAS.—SOMBKEROá3 
NIÑOS DESDE DOS PESETAS. 
Sastrería y sombrerería de MARCELO AGÜIRRE.==San Franciw 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicas—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.--Tnrbiai 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífc as para riego.—Calderería grt' 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucues.—Gabarras,—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras paracoií 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda - aso de| 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa :ción de agua por circa 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos nidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para agua y 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—tíombas á mano y mecánicas,-
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos exlrují 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BATO PRESUPUESTO 
ni ii-
Uo se eueapgue usted traje sin antes ver la 
preiosa coíeccicón de cortes que acabado re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L I v A D E M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendas, 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escaparates. 
— 
= = = T O M A R L O S I E M P R E P E J^A. J ^ . Ge. 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 15. — S A N T A N D E R 
Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
^-^.-tr m Precios sin competencia. Especialidad en n edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1, ESQUINA A LA PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESIA D E L A A I A L AYA, 7. 
ED • Q T T r A ̂  U l i T I j A M A R I N O 3 
Vinos, lioores y aguar-ik-ntos.—Ventas por mayor y menor.-Sucesor de José Pichín 
GP-VOSU ~Hern4nCoTtéí?, 6 Teléfono 828 
IT H I S P A N O s u i : 
= AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
C E H V K G E ^ I A hlTEBSiClOLU 
Deshacho exclusivo d-s LH Ctua Blanca ooryeza «Imperial» doble bock, estilo <Mn" 
nich>Refresooa. —Aperitivos.—Fiambres. 
BECEDO NUMERO 1. —TELEFONO iHO 
Servicio á domicilio. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Vaca a la provenzal. 
BODEGAS DE.YINO Y TONELERIA MECAHICA, 
DEi LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN 
M a r c a c o n c e d i d a 
Padilla 24, 26 y 28.'Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4ptas. 
Vino tirito S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE LA NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas.,5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios »on sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles,, restaurants y 
iendas de ultramarinos, 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de lae mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Vela seo, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Pardo Iroleta y Ceinp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Plaqx de Velarde (kiosco) 
Teléfono 446,—Servido á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco de leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expende además toda clase de refresco», l i -
cores y cervezas. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
de Ifi A l o v tí so 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósita Muelle, 28 1/ '¿9.—Teléfono 44. 
U V l P T í i n EXTENSO 8TJKTIDO EN TODA T i n i U l I - . • GLASE DE CALZADO i -
:-: Oran economía y precio fijo verdad :-: 
Plasa Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
x T í > T \ A a r \ terrenos para edifi-
O C V C l i U C l l car) dentro del radio 
de la población y a pocos metros del tran-
vía y carretera. Informarán en esta Ad-
ministración. 
Maravi l loso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a ele-
gir 110 pesetas. 
O B R C l n . Í P T I C f l - t o D f r a n c i s c o , 1 5 . 
Ea la casa qne proaonta niempre ioi < 
moi modelos en calzados do todai d^j 
le qne más barato vende. Espooialüf I 
medidas y reparaciones. Gran 
paraguas, bastones, carteras y p6*'"' 
Ribota. 21. 
J 
ielles de m \ m n junco. ^ ¿ « ^ ^ Cestería.—San Francisco. 
MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y DEL fi 
I D . I R . I ̂ 7 I B I R , O 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA, 9.-SfeNT¿flDE^ 
L A E Q U I T A T I V A : 
no''. / 1 / 
P. MATA Y C . ' ( S " C 
HERNÁN CORTÉS, 2.--TELÉF0N0 781 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
E U P U E : B L . O C A N T A B R O 
SANTANDER-MADRID 
Qnlida de Santander: á la* 8.50 
R ^ í ^ á M ^ r i d : a laa 21,45. 
para Ueg^ ^ f o i á : á la« 8,46 para llegar á 
Santander: á las ^ gantander lo8 lu . 
BBt°8l/roole« y viernes y de Madrid loa 
ne,'x ínevea y aábadoa. 
&9rte*>lu oaiha, dn Santander: á laa l U f f 
^C^ra Madrid: á la» 8,10. 
P^/j^f/e Madrid: á laa 17,30 para Hogar á 
gftDtander^as 8. ^ gaütAuder. á Ia- 7 ^ 
^ S r á M a d r i d ^ las 5,58. 
P8áai la do Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Sfltander:álae 18,40. 
SANTANDER-BARCENA San 
-«—firanvíae.—Salidas do Santander: 
/ ^ I S l2 8 y lVlp«- l ^ a r á B á , 
188 ii '90 14 12 v 21 respectivamente. 
4 Salid A6, Bárconn: h las 8, 12,10, 15,1] 
7 2flP01 
ig  á Bárcena 
i  
J, . , 
17 29para llegar á Santander A las 
W'r (-71;i y 19,36, roapoctivamento. 
10.10, 
SANTANDER-BILBAO 
Santander i Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
i r í? v 17 para llegar á Bilbao á iaa 12,30, 
, K7 18 14 7 20,4Í, reapíH-ti va mente. 
bo Bilbao á Santander.-A laa 7.40 9,30, it/íf) v 16,55, para llegar á Santander á laa 
íi ofi 13 15,58 y 20,54, reapectivamento. 
1 De Sa¿ta¿der á Marrón.-A iaa 17,40. 
no Gibaja á Santander.—A laa 7. 
Santander á Liórganes.—A laa 8,10, 
o S 12.15,14,40, 16,50 y 19.45. 
n« Liéreanea á Santan-ler.—A laa 6,40, 
T ^ l W ^^O, 17.47, y 19,15. 
7.25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander ¿ laa 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdialea á laa 15 y 20,43. 
Salida de Caatio Urdíales á las 7,85 pr.ra 
llegar á'Santander á las il,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Outaneda.—A laa 
10,45, 14,26 y 18,35. 
De Ontaneda é . Santander.—A las 
10,40, 14.33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
ciaiidaa de Santander: k iaa 7,46 fcorreo) v 
12,20. • 
Llegadas á Santander; á la» 16.17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: k las 17,55, para 
llegar á Llanca ¿ las 11,19. 
Salidaa de Llanca: á iaa 7,40. para l é g a i 
A Santander á laa 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidaa de Santander: á las 9,35, 16,05 y 
19,58. ' k 
Salidaa de Cabezón: k laa 7,05, 12,60 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jnovoa y domingoa) 
Salida: á laa 7,10. 
Llegad».: & Iaa 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: k las 
12,30 y 15. 
Cjorurrdo-sódicas, sulfato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
do'* manganosas, litínicas, arsenicales, las mae tónicas reconstituyentes y depurativrs 
QÜC se conocen, curan'radicalmente el linfatismo, escrofalismo, artrinisrao, herpetisrao, 
raüuHis1110' tumoroa. fríos, anemia, dispepsias, neunstenia, estreñimiento, irritación in-
tesiinal, enfermedades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
«rocedan de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavabos 
vaginalaa de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
rápidofl, po1" permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima y su abundanic yegc.oción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
neario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
hacen que el eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establecimien-
tos de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Seraptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
rUieen el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico Di-
rtetor: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
^SANCHEZ H E R M A N O S 
«U CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 i "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
flrandcB almaconou do calzado. Camiaorla, corbatas, góaoros de punto y artíouloa de 
niel -:- Gn.mtes, porfomoría, bisutoría, aombrillas. abanico», baatones, impermeablca 
fngloíea «EL GALLO» y «CABALLO». 
SANCHEZ H E f f M A N O g 
— A L M A C E N I S T A S DE CARBONES A L POR MENOR * SERVICIO A D O M I C I L I O 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia. 16, teléfono 503. Deapacho: Reme 
dioi, 2, teléfono 601. La Perla: Amóa do Eaoalante, teléfono 258. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
f L A P R O P I C I A 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
DE N 
Servicio de toda claao do entierroa.—Gran surtido en atmides, féretroa y oo-
ronaa.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Procioa módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMEciA, NCIM. 22.-Teléfono liúni. 481 
Z 
Vacunas, tuberculioas y Bueros Instituto Fe r r áa : M f -
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: So l rc ' ^es inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Plaza de la Liberta4.-Tel0foao núm. 33.-8ANTANDER 
Carbones de las mihas de Aller (Asturias) 
Conaumido por laa Compañías de feíro ianiloa dol Norte do E«paña, de Medina de 
^•'npo á Zamora y .Orense á Vigo, do Salamanca k ia fíoiíterá portuguesa y olrns P.m-
Prosaa d« ferrocarriíea v tranvías á vanoi-, Marina de Guerra y Araonaloa del Estado, 
i extranjeras. Deola^ 
para usos metalórgi-
^«ydoméaticoa. 
L Háganae los pedidos k In 
Pe] 
16.. 
"ara otros iní^rmoa y precios dirigirse k las oficinas do ia 
Sociedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
TALLERES Î E FUNDICIÓN Y MAQUÍÍNAMA 
OBREGÓN Y C0MP.--T0RRELAVEGÁ 
Conatrncción y reparación do tedas clases —Roparacióa de antomóvilos. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
s CíiJii 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El dia 19 de agosto saldrá de Santander el vapor 
su CAPITÁN DON L U I S SO P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cnba, en combinación con el ferrocarril; DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admito pa^ajo de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo en ia Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
US 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L ü I A U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la mañana , 8aldrá;de Santander el vapor 
• • .••; ,• 
admitiendo pasajero» de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
Í^BÍNA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, CIENTO C I N -
CUENTA pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil 7 Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
D E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirsa a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E ANGEL PEREZ Y CO M PAÑI A. —Muelle, 36, telefono núm. 63 
LA IBERO TANA6RAS (S. A. 
S A B S © Í I B a a t a a a d e r ) 
DOZA DE TODA5 GLASES 
ANIS08A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Cafa: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto = 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catalros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general;-
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
4 EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
NUEVO SEEYIGIO 
DE AUTOMÓVILES DE ALQUILER PARA EXCURSIONES ¥ VIAJES 
Para una y dos personas a pesetas 0'76 kilómetro. 
» tres * » l'OO 
» cuatro * » l'26 » 
» cinco y seis » » l'60 » 
Míninum, pesetas 25 por servicio. 
SERVICIO D E POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
A. OORCHO 
T E L E F O N O 371 
Sanjurjo y Jaureguizar 
O I J Ó N 
: Exportación de carbones : 
Consignatarios de buques.—Fletamentos. 
—Depósito y cargadero en el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONTASTUR 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DE^GIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. IS.-Telófono 508 
Depósitos: Msliaño, 4 y 5.—Teléfono, 4 
- M Á T K H I A L F O T O G R Á F I C O -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N . 1.—SANTANDER 
s. M: 
( V E D R i N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 2ó c é n ü m o s dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A , 7, 4 .° 
MAQUINAS "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega 
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas aNaumann» para coser, son 
renombradas por ol mundo entero, por ser 
fabricadas con muteriiil superior y se distín-
q:uen fie las demás marcas por suTitien ajas-
te y mayor perfección. 
Lss máquinas «Naumann» para coser, 
st n de las mas adelantadas hoy por su pso-
duedón enorme de trabajo, siendo ligetísi-
má« por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi 
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naunfann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezás, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar paja 
arreglar las aguias despuntadas. 
La nii ' .quina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastree y sastras, 
ademas de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos 
Todas las máquinas «Naumann» songa-, 
rantizadas y van provistas de una cédula 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,50 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
do sus máquinas.—Se hacen toda clase de 
reparaciones por sus mecánicos. 
ANTONIO PERNANDI^ Y C0MP 
MAÍ^GA 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada, Informa Cons-
tantino G a r c í a . Ceceñas . 
S E TRASPASA e s t a b l e c i m i e n t o casa y huerta poí-
no poder atender.—Informes en esta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
C E N T B . O D E COIiOOÁCIONSS 
BElíITOPEHjm VÉItEZ Alquiler tta pisos y habitaciones 
Unioo legal izado en S a n t s m d e f .«Galle del Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
Este Centro proporciona dopendiontei de o»entorio, tejidos, ultramarinog, viaiantc 
osmareroa, jardineros y mozos do labranza. ' 
Amas de orla, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñoraa, sirvientas interinas 
y toda clase de servidumbre para España y el ExTaojero, con buenas referencias 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para' Ontaneda v 
Madrid. Se reciben encargfos de leohe de burra, . . • . 
V . X J J R B I ^ A V . XJrtylrxet (1x1 Jo) 
Material do comento y amianto, pizaruas y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cieloraso», etc. 
Evita las humedados, es inoombusfcibie y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y o^rtón-cuoro arenado para cubierta» oco-
nómicaB, 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Ropresontantei exclusivos en la provincia: R. MIQUELARENA É HIJO (in-
geniero), calle Martillo, esquina á Podrueca. 
DR0GUEH1A PLAZA DE 
E Z D E L Y C O M P . 
o SUCURSAL, WA1)-RAS, NUM. 3 
Callista de ia Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabine-
te de dos á cinco. 
VELASCO, NUM. 11. 1. 
PBOFESOR DE M A S A J E 
-TELÉFONO 419 
Burgos, 45 y Velasco, 6 
{Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia so encarga do todos los servicios que se necesiten dentro y 
fuera de la capital, con toda clase do carruaje^ y féretros incorruptibles y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l Blanco, Cal le de Yelasco, 6 
L a mejor cera lavable para saeioB, trtblñ'ioa y Imoleuus. 
Ahorra tiempo, diaero y trabajo. 
ümoo= dfpoai'ía-ios: PEREZ D E L M O U N O Y COMP.a (Dro£ruería). 
